






Construction of nursery teacher training program for developing students’ 
active learning through the childcare contents seminarⅠⅡ(1):Students’ 
improvements through planning and conducting “KIDS THEATER”  
 

























































































回数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授　業　内　容 回数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授　業　内　容
4月10日 火 1 授業の趣旨と授業内容の説明、1月発表会（キッズシアター）参考ビデオ視聴①
4月17日 火 2 キッズシアター参考ビデオ視聴②、図書館で教材調査　【宿題】「キッズシアターの活動案を考える」 10月2日 火 1 キッズランド（大学祭）の遊び場ブースの計画・準備②
4月24日 火 3 おはなしレストラン（大学内絵本の図書館）でキッズシアター活動案の教材調査
5月1日 火 4 学生全体の前でキッズシアター活動案の個人発表、活動案の決定とパート決め 10月9日 火 2 キッズランド（大学祭）の遊び場ブースの計画・準備③、当日の会場準備
5月8日 火 5 キッズシアターパート別題材決め①、全員に向けて活動案報告（以後、授業終了時に毎回） 10月12日 金 キッズランド（大学祭）準備
5月22日 火 6 「昔話の意義と再話・台本の作り方」講義、パート別題材決め②、活動案報告 【宿題】「学びの記録」 10月13日 土 キッズランド（大学祭）１日目（10時～12時、13時～15時）
10月14日 日 キッズランド（大学祭）２日目（10時～12時）
5月29日 火 7 パート別題材決め③(活動内容の計画)、活動案報告　【宿題】「大学祭（キッズランド）活動案を考える」 10月23日 火 3 発声練習、キッズシアターのパート別練習①
6月5日 火 8 パート別題材決め④(活動内容の計画)、活動案報告、パートリーダーの決定 10月30日 火 4 発声練習、キッズシアターのパート別練習②
6月12日 火 9 保育2年による発声練習講習と各パート指導、パート別台本作り⑤(活動内容の計画)、活動案報告 11月6日 火 5 発声練習、キッズシアターのパート別練習③、「台本作りの様式と運用」講義
6月14日 木 保育2年による「ほいくまつり」パートリハーサル見学、コメント用紙の記入 11月13日 火 6 発声練習、キッズシアターのパート別練習④
6月19日 火 10 保育2年による発声練習講習と各パート指導、パート別台本作り・製作・準備・練習⑥、活動案報告 11月20日 火 7 発声練習、キッズシアターのパート別練習⑤
6月26日 火 11 発声練習、パート別台本作り・製作・準備・練習⑦、活動案報告 11月27日 火 8 発声練習、キッズシアターのパート別練習⑥
7月3日 火 12 発声練習、パート別台本作り・製作・準備・練習⑧、活動案報告 12月4日 火 9 発声練習、キッズシアターのパート別練習⑦、チラシ作り(案)の作成
7月10日 火 13 発声練習、パート別台本作り・製作・準備・練習⑨、活動案報告 12月11日 火 10 発声練習、パートリハーサル①(ミュージカル、パネルシアター、クイズ、劇)
7月17日 火 14 学生全体の前でキッズランド（大学祭）活動案の個人発表、グループの決定 12月18日 火 11 発声練習、パートリハーサル②(歌唱、人形劇、劇)、1月発表会を「キッズシアター」と決定
7月24日 火 15 キッズランド（大学祭）の遊び場ブースの計画・準備①、活動案報告
7月31日 火 16 発声練習、キッズシアターの全体リハーサル①（各パート発表）　【宿題】半期授業のふり返りレポート 1月8日 火 12 発声練習、キッズシアターのパート別練習⑧
8月2日 木 3役選挙・3役の決定 1月15日 火 13 発声練習、パートリハーサル③(オペレッタ、パネルシアター、クイズ、劇)
夏休み中 自主活動として各パート別にキッズシアターの題材選び・台本作り 1月17日 木 発声練習、パートリハーサル④(歌唱、人形劇、劇、オープニング・エンディング)







































































































































































































































































































































































立美術館 20 周年イベント「ミュージアムフェスティバル 2019」においてキ
ッズシアターの内容を部分的に発表した。次年度の「保育内容演習Ⅰ・Ⅱ」
の授業に向けても、今年度の状況を踏まえ授業の改善を図っていきたい。 
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